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ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are 
the blue of the sea, the gold of the sand and the red of the lllawarra flame 
tree. The open book often used for educational institutions has also been 
included. 
The blazon is: " Azure an open book proper bound gold on a chief wavy 
or three cinquefoils gules" . 
• 
THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.30 P.M., THURSDAY, 11th MAY, 1989 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
EDUCATION; SCIENCE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION ANO OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
MUSICAL ITEMS THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vanee BA N.S. w., BMus Syd., LMusA. , Music Development Officer 
Gaudeamus Igilur ... ........ ............. .......... ...................................................... Traditional 
Let every heart be merry .............. ... ..... ............................................... ... Orazio Vecchi 
(1550-1605) 
The Chancel/or, The Hon. Mr Justice R.M. Hope, C.M.G., will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancellor. The 
Congregation may applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE Sue-El/en Lynch. flute; Vanessa Lucas. violin; 
Nicole Saintilan. viola. 
Serenade in D. Op.25. Allegro mo/to ............................................. L. van Beethoven 
(1770-1827) 
OCCASIONAL ADDRESS 
The Hon Mr Paul Songo will deliver the OccaSional Address. 
The Hon Mr Paul Songo. OBE. is the High Commissioner of Papua New Guinea in 
Australia. Mr Songo has been a teacher and Headmaster and is experienced in the 
fields of education and administration and policy. He holds an MA in Education from the 
University of Sussex, UK. He was Secretary for Education and then Chairman of the 
Public Services Commission of Papua New Guinea until his appointment as High 
CommiSSioner to Australia in 1987. 
THE THANKS 
The Deputy Vice-Chancel/or, Professor I. W. Chubb will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancel/or will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
PETER NICKOLAS, BMath PhD Dip.Comp.Sei. 
Before the Procession Enters 
Passacaglia and Fugue in C minor BWV 582 ....................................................... J.S. Bach 
(1685·1750) 
AS the Chancellor Enters 
Festal Flourish ........................................................................................... Gardon Jacob 
(1895·1984) 
AS the Recession takes place 
Exultate ....................................................................................................... Bryan Kelly 
The organ used in today's Graduation Ceremony is a Yamaha HX1 , by kind courtesy of the 
Jackson Family of Jurjens Yamaha Living Music Centre, Wollongong. 
FACULTY OF EDUCATION 
Presented by the Dean of the Faculty of Education 
Bachelor of Education 
Primary Education 
Gemma May Ackroyd 
Jennifer Maree Atkinson 
Sue Bailey 
LyndalBall 
Ann Robyn Balmforth (with distinction) 
Alvia Banzato 
Eleanor Joy Beavis 
Biserka Benic 
Stephanie Bojko (with distinction) 
Enrica Mana Bova 
Kristen Lota Brown 
Zara Brown 
Jadvyga Ona Burokas 
Joanne Helen Buss 
Judith Anne Campbell (with distinction) 
Elaine Joyce Gata 
Michael Gregory Channells 
Lynette Doris Hilda Chapman, GDipEd Stud Gout. 
Deborah Alio3 Chartes 
Elena Antoinette Colasi 
Irene Alexandria Combes 
Robyn Christina Cook 
lna Faith Cook 
Patricia Jean Corson 
Margaret Debra Denise Cox 
Lynette Crandell 
Michele Anne Crittenden 
David Michael Dark 
Meroll Lee Digby 
Janine Gai Digby 
Paul Alan Farrugia 
Toni Frances Field 
Cathenne Mary Franklin 
Jenni1er Mary Fraser 
Angela Mana Giorgianni 
Susan Cathenne Goor 
lan Thomas Gordon 
Mary Kathleen Gow 
Darryl Geoffrey Hancock 
Penny Maree Hancock 
Jody Ann Hanson 
Leanne Fay Harvey 
Primary Education cont. 
Kenneth John Henderson 
Veronica Hoare 
Mall< Jeffrey Hoppin 
Wendy Valmay Bradlord-Hoschke 
Aleata Helen Johnston 
Con Kaval1aris 
Sally-Ann Kill< 
Judith Louise Lade 
David Andrew Lamb 
Roslyn Leal 
Dawn Pauline Lloyd 
Lorraine Lovell-Hurt (with distinction) 
Marilyn Anne MacKenzie (with distinction) 
Donna Anne Maddocks 
Carol Ann. Maloolm 
Kathrine Mastoris 
Julie Sharon McNamara 
Calhenne Lynn MeNeill 
Palncia Mane Mitehell, GDipES Ca/h. 
Joan Marda Monagle (with distinction) 
Peler Munday 
Susanna Mary Negus 
Ann Maree Palin 
Jo-Ann Therese Parker 
Carolyn Anne Parry 
Darryl Sluart Phelps 
Janel Pike 
Catherine Maree Positti 
Garry Christian Rasmussen 
Brian Thomas Reberger 
Miehelle Reid 
Peter Wayne Richards 
Cheryl Anne Rigby 
Norma Robinson 
Terence Walton Robinson 
Margaret Alsione Ruscoe 
Rosina Schinella 
Judilh Nenda Shepard 
RoseMarie Anita Simencic (with distinction) 
Colin Leslie Skelton (with distinction) 
Mary Elizabelh Sponberg 
Diana Stefanic 
Calherine Ann SIOII 
Ingnda Anda Stubis 
Michele Lynette Thomas 
Steven Frank Thomas 
Kim Leonie Thomason 
Susan Margarel Tolhursl 
Glenys Ruth Unwin (with distinction) 
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Primary Education (cont.) 
Melissa Anne Vallorani 
Janet Margaret Varley 
Leonie Margaret Venables 
Jenniler Vincent 
Elaine Christine Walker (with distinction) 
Annette Elizabeth Ware 
Alexandra Webbe (with distinction) 
Karen Lesley Wood 
Owen Francis Woodward 
Toula Zouroudis 
Physical and Health Education 
Robert John Chapman 
Kenneth James Crabb 
Douglas Bruce Hearne 
Mark Douglas Hemsworth 
Jeffrey Hollingsworth 
Christine Frances Ingle 
Bruce George Johnston 
Kerry Ann Leslie 
William John Lotter 
Peter John McGuire 
Peter Francis McLaren 
Daniel James Sylvester Noonan 
David Pitchford 
Michael David Quinn 
Brenda Margaret Rowe (with distinction) 
Kenneth Neil Wright 
Secondary English/History Education 
Paul Robert Doney 
Secondary Mathematics Education 
Alexander Robert Tavan 
FACULTY OF SCIENCE 
Presented by the Dean of the Faculty of Science 
Associate Diploma in Sports Science 
Dominic Andreacchio 
Josephine Louise Aquilina 
Susan Patricia Barnetl 
Associate Diploma In spons Science cont. 
Oavid Scott BecconsaJl (with Distinction) 
Mark Anthony Bond 
Todd StuM Boreland 
Karyn Maree Brown 
Christine Frances Bunt 
Helen Dimitropoulos 
Michele Sandra Dotti 
Phi lip John Driscoll 
Joanne Rhonda Earle (with Distinction) 
Corinne Maree Feldmann 
Karen Mary Ford 
William David Hannah 
George James McLaurin Mackinlay 
lan Barwon Makin 
Grant Campllell Mayer 
William Andrew McNeill 
KeUie Anne Meehan 
Paul Thomas Miller 
Bronwyn Christina Mitchell 
Wendy Newman 
Brian Thomas Power 
Shane Marie Robertson (with Distinction) 
Russell Peter Sherwin (with Distinction) 
Darrel Scon Smith 
Mary Louise Sparks 
Vanessa Jane Strickling 
Martin Joseph Turna 
Lee James Urquhart 
Alexander Vincent Valenta 
Adoana Martina Cornelia van Backel 
John Randall Ward 
Graeme Whitlington 
Roderick James Wishart 
Richard Mred Withycombe 
Diploma in Applied Science (Nursing) 
Mavis Anderson 
Susan Veronica Atkin 
Judith Ann Baker 
Karen Bloemer 
Virginia Masterton Brabrook 
Jayne Mane Brownson 
Jeanetle Gay Burgess 
Leanne Louise Burley 
Laurie Jan Campbell 
Leanne Margaret Chant 
Peter Geoffrey Cherrington 
Robert Alexander Cheyne 
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Diploma In Applied Science (Nursing) cont. 
Sonya Kim De Bruyn 
Jacqueline Oonsante 
Carmel Doughton 
Collene Patnce Doyle 
Leanne Elizabeth Oryden 
Tanya Jane FarreU 
Bronwyn louise Golightly 
SUS3n Maree Greenlield 
Maria Bzaoolh Greig 
Carolyn Jane Hardy 
Julie Rose Haltenlels 
Suzanne Gal Hill 
Tania June Hunt 
Genevieve Hullon 
Uta Emily Imisides 
Carmel Johnson 
GaB Beverley Johnson 
Michelle Sharyn Jones 
Jannette Alexandria Jones 
Michael Gerard Mackay Und 
Gavin Norman Love 
Suzanne Elizabeth Lowe 
Fiona Pal rice Maguire 
Julie·Anne Mairinger 
Pamela Jane Mclntosh 
Karen Louise McMillan 
Isobel Louise Millward 
Justine Anne Minshull 
Julie Ann Morgan 
Lisa·Jane Nelson 
Richard James Nonis 
Sharyn Lee Parnell 
Alison Joy Phillips 
Usa Margaret Potter 
Mary Louise Cui ling 
Jessica Raimond (lIIawarra Hospital Prize for Nursing 
and IIlawarra Award for Nursing Exceflence) 
Robyn Juliet Reynolds 
Kerrie Anne Sampson 
Miriam Louise Seidel 
Susan Ann Sharp 
Janelte Winilred Shaw 
Brenna Smith 
lan Roben Spargo 
Kylie Gay van Akker 
Richardus Johannes Van De Veerdonk 
Leonie Jean Watchirs 
Lenore Luscombe Wright 
Paula Lea Wynn 
Bachelor of Applied Science (Human Movement) 
Ross Wll1iam Backen 
Melinda Elizabeth Bailey 
Andrew 8artlett 
Oavid Andrew Bellingham 
Neil James Duncan Boehme 
Peter Craig Srunker 
James Arthur Budin 
Patricia Mary CoMn 
Ory Paul De Fina 
Judith Louise Gaal 
Kerry Cha~es Geddes 
Madeleine Louise Giles 
Alison Ann Gowan 
Jennifer Jane Hams 
Kerri Susanne Hynd 
Kerry Therese Jones 
Andrew Macmillan Jones 
Andrew Jacob Leeds 
Ronald Hayman Lo 
Stephen Joseph Madden 
Peter Matthew Maher 
Anne Louise Marshal! 
Damon Arthur Meadows 
Leanne Mary Miller 
David Cha~es Richards 
Richard Wilfred Sarkies 
Angela Kathrine Simon 
Paul Thomas Sparks 
Heidi Con stance Spender 
Jenny Patricia Stalhers 
Dyanne Ward 
Brian John Wathen 
Lincoln Emmanuel Webbe 
Maria Peart VIIley 
Andrew William Wright 
Bachelor of Environmental SCience 
Claudio Alvaro Alcaino 
Warren Argerakis 
DaryI Watter CaIT 
William John Edwards 
Michael John Frankcombe 
Jim (Jihad) Georges 
Deborah Anne Gillett 
earl Christian Runeson 
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Bachelor of Science 
Lucia Gabriella Adorni-Braccesi 
Ronald David Bush 
Sus3n Butler 
Joanne Elizabeth CampbeU 
Michaet Oavid Carson 
Frank ColuCCiO 
Graeme John Curran 
Simon Michael Eldridge 
Rita Helena Ferrandino 
Suzanne Kathleen Fisher 
John Rankin Franklin 
Debbie Georgiadis 
Paul Groombridge 
ScOIl Douglas Haig 




Patricia Leanne Morgan 
Peter Neumann 
Murray Ewart Paton 
Edward Plociennlk 
Alan William Pluck 
Leigh Caroline Rayner 
Anlhony Marl< Rugless 
Peter Damien Wakefield 
Stephen Andrew Watson-Brown 
Brenda Kalhleen Weeks 
Anne Lorraine WhiUeron 
Stephen Charles Wilson 
Paul Trevor Wright 
Ghassan Peter Younes 
Bachelor of Environmental Science (Honours) 
Michael James Andren (Honours Class I) 
John Keith Marthlck (Honours Class 11, Division 1) 
Robyn Lee Sim (Honours Class 11, Division 1) 
(Gina Savage Prize) 
Bachelor of Science (Honours) 
Robyn Anne Biti (Honours Class 11 , Division 1) 
Alex Gordon Cook (Honours Class I) (Evan Phillips Prize in Geology) 
Oorothy Marguerite David (Honours Class 11 , Division 1) 
Bruce Henry Gardiner (Honours Class 11 , Division 1) 
Vicki Jean Jones (Honours Class 11, Division 1) 
Paul Edwin Jones (Honours Class I) 
Ghazala Naaz Ma~k (Honours Class 11 , Division 2) 
Christine McComb (Honours Class 11 , Division 1) 
Bernadene Catherine Walsh (Honours Class I) 
Bachelor 01 Science (Honours) cont. 
Slan Werakso (Honours Class I) 
Barbra Louise Wynn (Honours Class I) 
Peter Francis Zambelli (Honours Class 11, Division 1) 
Bachelor of Science (Honours) and University Medal 
Peler Raymond Teasdale (Honours Class I) (8ert Ha/pern Prize in Chemistry) 
Master of Studies 
Chemistry 
Magdalena Rosa Tanzil, Dip F.D.A. N.S.W 
Geography 
Andrew Phi lip Morgan, BEd Riv. 
Geology 
Tjelje Apandi 
Master of Science 
Community Health 
Kim Sin James Liaw, 80S Malaya. 
Geology 
Hadiyanto, BSc A.G.P., IR UPN 
Master of Science (Honours) 
Paullan Maddocks, BSc N.E. 
Carotine McCaffery, BA Macq, BSc N.E., DipEd Syd. le. 
Graham Colin Strachan, BSc N.S. W., DipEd. 
Doctor of Philosophy 
Presented by the Head 01 the Department 01 Biology 
Kylie Frances Mackenzie, BSc 
Thesis: ''Yeast Water Stress Physiology" 
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Thesis: "Physicochemical Factors Affecting Glycerol Production in Saccharomyces 
Cerevisiae" 
Doctor of Philosophy cont. 
Presented by the Head of the Department of Chemistry 
Stephen Alexander Short, MSc Auck. 
Thesis: "Interactions of Uranium and Thorium with Host Rocks and Clays in the Alligator Rivers 
Region" 
CONFER RAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at the ceremony 
will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which they have qualified. 
HONORARY DEGRE E 
Professor K.R. McKinnon, Vice Chancellor of the University will present AI/an Ray Sefton for the 
degree of Doctor ot Philosophy (honoris causa). 
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NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
OCTOBER, 1988 GRADUATION CEREMONY. 
Doctor of Philosophy 
Creative Arts 
Rodney Armour Milgale. BEd A Mackie. MA SCAE ............................................. 14 April , 1989 
Thesis: MFourteen Stations of the Cross", 
Electrical and Computer Engineering 
Slephen Charles Hall, BSc Cape T ..................................................................... 14 April , 1989 
Thesis: "The Design and Implementation of a Speech Codec for Packet Switched Networks", 
AMENDMENT TO THE OCTOBER, 1988 BOOKLET 
Bachelor of Education - Physical and Health Education 
The following graduate's degree was awarded "with Distinction", 
Megan Barbara Sullon 
The University of Wollongong acknowledges the assistance of Home Yardage, Wollongong in 
the provision of curtains for the Graduation. 
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